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II Quilombola cultural fair, Salvaterra-PA: art, music and flavors 
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SINOPSE: A produção fílmica que se apresenta é resultado de uma pesquisa realizada em 
Salvaterra-Marajó-Pará sobre as experiências na II Feira Cultural Quilombola, Salvaterra-PA: 
arte, música e sabores. 
 
SYNOPSIS: The film production presented is the result of research carried out in Salvaterra-
Marajó-Pará on the experiences at the II Quilombola Cultural Fair, Salvaterra-PA: art, music 
and flavors. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Salvaterra-Marajó-Pará, saberes, Feira Cultural Quilombola.  
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